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Interpret kultur je v bistvu nekdo, ki pri opravljanju svojega dela vzpostavlja
odnos med omikano kulturo in tisto, ki jo lahko najprimerneje opredelimo kot ljud-
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pomembna diverzifikacija med dominantnimi in ljudskimi kulturami. Tako je svet
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problemom same definicije kulture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druge institucionalne figure so, v okviru svojega konkretnega delovanja, posredni
prenašalci diverzifikacij in odnosov med mnogovrstnimi oblikami kulture. Na podo-
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Poudarek na terminu interpret v povezavi s kulturno dimenzijo namerava pou-
dariti predvsem dejavnost interpretacije, ki so jo skozi stoletja tako zaradi speci-
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cilji, vzporejali z lastnimi kulturnimi kodi.
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Interpretacija seveda vsebuje  ravni analize. Predvsem predvideva posto-
pek posredovanja med dvema kulturama, ki ne predstavljata le bolj ali manj pomemb-
nih in bolj ali manj posplošenih medsebojnih razlik, 	 predvidevata tudi sposob-
nost in interes opisovalca, da s 
 bolj ali manj kodificiranih interpretativnih
parametrov posreduje drugo kulturo. Takšna dejavnost privilegira predvsem posredo-
vanje med ustnim in pisnim, med 
 in zapisanimi normami, med pravom, ki
   prakse in 
 ter artikuliranim jezikom institucij.
Privilegirani naslovniki interpretativne dejavnosti so bili dejansko tisti, ki so ob-
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nantnimi kulturami.1
Poudarek na izrazu interpreti, namesto na interpretaciji  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tistega, ki svojo pozornost in interes namenja interpretom, pomeni nadaljnjo inter-
pretacijo. Njen namen ni le evidentirati kulturne kode, ki jih uporabljajo interpreti,
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Zgodovinopisni pomen, zajet v dejavnosti interpretov, seveda ne predvideva zgolj
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kontekst, v okviru katerih delujejo interpreti kulture, razkrivata lastno sposobnost po-
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je termin ljudska (v njegovi edninski obliki) kultura (ali religija), razumljen predvsem v njegovi prav-
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2 V nekem smislu je problem izjemno aktualen in na 	 ravni izpostavlja nekatere relevantne pro-
bleme, povezane, na primer, z verskim pojmovanjem in njegovimi odnosi z drugimi perspektivami,
preko katerih ljudje interpretirajo svet. Clifford Geertz, ob predhodnem poudarku, da je verska per-
spektiva poseben  interpretacije sveta, ugotavlja, kako 	 je od zdravega razuma, saj z

 drugih širših realnosti dopolnjuje stvarnosti vsakdanjega % V obredu se versko
pojmovanje okrepi in pridobi gotovost, da je utemeljeno. Vse to ima seveda izredno 
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vpliv. Geertz pravi, da je zaradi vpliva verskih sistemov na 	%! &
 splošno presojanje
vere v moralnih ali funkcionalnih terminih [...]. Eden od osnovnih metodoloških problemov pri znan-
stvenih delih o religiji je, kako takoj utišati prizvok vaškega ateista in vaškega pridigarja, pa tudi njune
bolj sofisticirane 	 tako da se 	%! in psihološki vidiki posameznih verskih nazorov lahko
izrišejo povsem jasno in nevtralno [...]. Seveda ostaja odprto pomembno vprašanje o tem, ali je ena ali
druga trditev 	 ali je ena ali druga verska izkušnja pristna, ali so sploh 
 verodostojne
verske trditve in pristna verska % Vendar pa znotraj meja, ki si jih zastavlja znanstvena per-
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Vse to predvideva tudi drugo raven refleksij: kakšni so bili odnosi med ljudskimi
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Kot je ugotavljal Peter Burke, se je v 18. stoletju, v nekaterih geografskih pro-
storih pa še prej, zgodil tako imenovani umik dominantnih razredov oziroma prišlo je
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sebej verski prazniki, med katerimi omenimo godove svetnikov in romanja". Bistvo
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matorji (cerkveni predstavniki in politiki) opazovali ljudsko kulturo. Namen njiho-
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Prav ta opis 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spektiva sama, takšnih vprašanj ni 
 postavljati, in prav tako ni 
 na ta vprašanja od-
govoriti" (glej Geertz, 1987, 168–182).
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stvenik, so "bili katoliški reformatorji ljudske kulture manj radikalni od protestantskih; niso se uprli
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4 Paul Erickson je v svojem zgodovinskem pregledu poudaril: "Enlightenment schemes of universal
history were united by the common themes of human reason, progress, and perfectibility. Reason re-
ferred to the exercise of human intellect unfettered by authoritarian faith, including faith in religion.
Progress referred to the resulting positive direction of historical change, opposite the direction pre-
supposed by medieval Christianity, which considered humanity degenerate and fallen from the grace
of God" (Erickson, 1999, 36–37).
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ruralnih kulturnih vrednot, navkljub temu, da so bile slednje v precejšnji meri tudi del

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V 18. stoletju je   zanimanje za 
 Kot je poudaril Louis As-
sier-Andrieu, je koncept 
 postopoma postajal tako zgodovinski kot 
pojem, in 	 se zdi, da se še vedno pojavlja v  prostoru, nas raziskava o
njegovih materialnih vzrokih vodi v "relativizacijo njegovega vpliva v kontekstu neke
  nekega  trenutka njenega razvoja in v njegovo umestitev
glede na mnogovrstnost  determinant" (Assier-Andrieu, 1999, 20–21, 27).6
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(glej dela A. Fortisa, v katerih opisuje t.i. Morlake iz Dalmacije7).
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kulture.
Povsem razvidno je, da smo v tem obdobju na pragu rojstva folklore. Dokaz tega,
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spektive, katere cilj je opis5 &	
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7 Fortisovo delo so objavili leta 1774. Za novejšo izdajo glej Viani, Pizzamiglio, 1986; Paladini, 2002,
in fascinantnega Magna, 2003.
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prvim in drugim desetletjem 19. stoletja z namenom, da bi raziskala razširjenost ne-
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skih ciljev, katerih namen je bil omejiti pretirano število praznikov, ki niso povzro-
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festirali z vso svojo prtljago verovanj in praznoverja. Kot bomo videli v nadalje-
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primerih izvajali pomembno funkcijo interpretov kultur.9
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1986, 311–334.
9 O tej tematiki in z njo povezani bibliografiji glej Povolo, 2007c.
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plinami (oziroma tistimi disciplinami, ki so povezane z zgodovino ljudskih tradicij) ter kulturno
antropologijo, glej Clemente, 2001, 194 in passim.
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projekcije konceptualnih modelov, ki se prevedejo v vprašanja za posredne sogovornike, ti pa so
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V   italijanskem kontekstu je raziskovanje ljudskega  ali fol-
kloristika, kot smo  poudarili, vedno prevladovala glede na kasnejše etnografske
študije. " je bilo v nekaterih drugih  kot so Francija, Anglija, 4
 in
, 	 / je, da sta kolonizacija in dekolonizacija  vplivali na
širjenje antropoloških študij, ki sta jih v petdesetih letih 20. stoletja preusmerili v sam
evropski  kontekst.12 Eden od mnogih primerov je 
 raziskav o 
številnih anglosaksonskih znanstvenikov, v katerih so se posvetili  sredo-
zemskega 

Sicer pa sta zgovorni tako globalna kriza, ki je po koncu kolonializma zajela samo
antropologijo, kot nato prevlada  teorij, zaznamovanih s subjekti-
vizmom in skepticizmom.13 Novejše delo, 	 antropološkim študijem, ki so se
razvili v Franciji, 4
 Veliki Britaniji in , 	 jasno  kako se
omenjena disciplina zagotovo ni rešila kompleksnega odnosa med konceptom kulture
(z vsemi interpretativnimi problemi) in posameznimi etnografskimi raziskavami (glej
Barth, Gingrich, Parkin, Silverman, 2005). Sicer pa se je moral antropolog, podobno
kot folklorist, pa 	 opremljen z veliko bolj sofisticiranimi interpretativnimi
parametri,  s pomembnimi problemi, ki so bili 
	 povezani z opisom.
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1995, 46–47).
12 Izjemno relevanten primer je delo Pitt-Riversa, 1971, druga izdaja, v kateri, med drugim, Pitt-Rivers v
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objavljeno leta 1954.
13 Tako kot v drugih disciplinah so imela precejšen vpliv dela Michela Foucaulta in Pierra Bourdieuja.
Paul Erickson poudarja, da je "throughout the 1980s and 1990s, Foucault's and Bourdieu's ideas had a
dramatic impact on anthropological theory. Depending on one's sympathies, their work has been
highly illuminating or deeply mystifying. In either case, it is clear that for many researchers, suddenly
there seemed no centre, no firm ground from which students of human life could gaze objectively at
their subject matter. Henceforth no 'truth' would be taken for granted and no perspective left unchal-
lenged. Deconstruction became a new watchword for anthropologists, because the sanguine ambition
of positivism to explain the world was no longer seen as a possibility" (Erickson, 1999, 142–143).
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Pomen, ki ga ta simpozij namenja interpretom kultur, poudarja torej kot bistvenega
odnos med  kulturnimi kodi in  ki so jih uporabljali za opisovanje le-
teh. V tem smislu si lahko pri definiranju poglavitnih elementov zgodovinarjevega in
antropologovega pristopa pomagamo z interpretativno antropologijo Clifforda
Geertza. Pri tem je Ugo Fabietti poudaril, da "se spoznavni proces v antropologiji, kot
pravi Geertz, oblikuje preko dveh tipov konceptov, in sicer tistih, ki so +
+ in
tistih, ki so 'oddaljeni' od 	 izkustva. + so koncepti, ki so del opi-
sane kulture in jih interpret uporablja brez 	 Oddaljeni pa so koncepti, ki jih je
 umestiti v opisano izkustvo brez 	
 	 Na primer koncept 	
vernosti, ki so ga reformatorji iz 18. stoletja uporabljali pri opisovanju verskih prazni-
kov, je bil povsem oddaljen koncept izkustva  ljudstva, saj je motivacijo za
verske obrede  njihova apotropejska narava (glej Fabietti, 1994, 298–299).15
Tako antropolog kot zgodovinar sta razpeta med dvema vrstama konceptov in
morata neprestano izvajati nadzor nad svojo interpretativno dejavnostjo, preko katere
 
Interpretovo delovanje je torej bistveno in še toliko bolj relevantno,  ga ume-
 v zgodovinski kontekst, ki do nas dospe predvsem preko opisov skozi pisne vire,
ki zahtevajo nadaljnjo interpretacijo. In  ta vidik lahko posplošeno in s previdnostjo
uporabljamo pri vsaki zgodovinski raziskavi, se njegov pomen 	 pri raziskavah,
ki 
 zajeti dimenzijo kultur, za katere sta v bistvu  ustnost in 
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sko in dominantno kulturo.
                                                          
14 Nino Tamassia (1860–1931) je na univerzi v Padovi vrsto let vodil katedro zgodovine italijanskega
prava.
15 Kot poudarja Fabietti, dve 	 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jekti: "Prva so tisti, ki jih 'kdor koli [...] v našem primeru, informator, lahko naravno in brez napora
uporabi, zato da bi definiral to, kar sam in njegovi kolegi vidijo, slišijo, mislijo, si predstavljajo ter jih
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Tudi strokovne kategorije kot take so do neke mere pomanjkljive, da bi lahko jasno
izrisale lik interpreta, razen  ga umestimo v konkreten zgodovinski kontekst. Njegov
institucionalni in pravni pomen pa nedvomno predstavlja privilegirano 
Pravnikova vloga interpreta je zagotovo izjemno pomembna. M. A. Hespanha, na
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v dejanja" (Hespanha, 1999, 27).16
Povsem razvidno je, kako se pravnik v vlogi interpreta navezuje predvsem na
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Pravnik, ki je opravljal sodniški poklic, je s svojo dejavnostjo neposredno vstopal
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 5 &E 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modelov in pri konstrukciji mentalnih zasnov, ki bodo skozi stoletja dejavne v evropski kulturi".
17  " 
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še Hespanha, 1999, zlasti 61–68.
18 Obravnavane tematike, s primerjavo odnosov med pravnimi uredbami in antropološko analizo, v
Goody, 1995, 281–306.
19 O tej problematiki glej Povolo, 2007a.
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ljudskih tradicij, obredov in kultur. Sodnik iz srednjeveškega in prvega obdobja no-
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Parker, 1980). Interpretativna dejavnost sodnika je bila torej namenjena tako repro-
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dojemali kot nespremenljivega, kakor tudi iskanju resnice znotraj preiskanih dejanj.
Ko pa se je sistem pravnih dokazov umaknil tako imenovanemu moralnemu do-
kazu in svobodni presoji sodnika, se je preiskava slednjega usmerila v vzpostavljanje
procesualne resnice,   
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 resnica obstaja pred procesom, naloga tega pa je, da jo sprejme
v vseh njenih vidikih.22
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padal.24 Skrajni, vendar izjemno zanimiv primer so tako imenovane samoobrambe,
                                                          
20 Za zgodovinski pregled tematike glej Cantarella, 2007; za novi vek glej Povolo, 2007a.
21 F
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pa tudi tematiko o odnosih med svobodno presojo sodnika in dokazovalnimi postopki je poglobljeno
obdelal Ferrajoli, 2004, passim.
22 Za te vidike glej Garapon, 1996.
23 Glej, na primer, Povolo, 2003, zlasti XXVIII–XXIX. O sodniški prisegi, skozi katero je presejana
vrsta spremenljivk, ne le pravnih, glej najnovejše delo Posnerja, 2008.
24 Antoine Garapon, ko primerja pravno kulturo 'common law-a' s kulturo 'civil law-a', v zvezi s tem
pravi: "Cette foi en la vérité se manifeste d'abord par le statut de l'avocat, infiniment moins élevé dans
la culture française que dans la culture anglo-saxonne. Le cinéma français en témoigne, qui présente
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ki so jih odvetniki sestavljali v  inkvizitornega procesa, na katerem je bila njihova
neposredna  prepovedana. V teh samoobrambah se je odvetnik predstavljal,
kot da bi bil  in je moral zato v 
	
  meri realizirati svojo
funkcijo obrambe. Pri tem pa se ni 		 le v 
 samega  	 je za
svoje 	 privzel celo njegove kulturne kode. Seveda je opis zagovornika, poleg
 prizvoka, ki so ga nehote dobile te obrambe,  interpretativne kode, ki
jih je odvetnik uporabljal, zato da je opisal kulturni kontekst svoje stranke.25
Odvetnik je igral izjemno pomembno vlogo pri urejanju  dokumentacije, ki
so jo sestavljale prošnje, gravamine, prošnje za pomilostitev itd., preko katerih so pod-
 nagovarjali organe postave.26 Prevajalsko opravilo je bilo seveda relevantno,
nenazadnje pa so se skozenj podrobneje kazali pomembni vidiki podrejenih kultur.27
Pomemben interpret je bil zagotovo notar. Gre za figuro, ki je po vseh pravilih
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2004; Bellabarba, 2008, 76–81; ali opise obredov, povezanih s svetom mladih28) ali
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kulture povezovala z ljudskimi.
V tem smislu je tudi zdravnik izjemno zanimiva figura. Še posebej v 18. stoletju
je figura zdravnika prisotna v vseh porah ruralnega sveta. Njegova racionalna in
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in negativno presoja, tako kot, na primer, navado kmetov, da svoje otroke krstijo
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obarvane opombe o vaških babicah (comari allevaresse). $  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		
                                                          
l'avocat comme un homme futile, sans parole, sans honneur, un 'homme à femme', qui va utiliser sans
vergogne toutes les 'ficelles' de la procédure soulevés par lui sont volontiers considérés comme des
arguties, comme autant d'artifices qui empêchent la manifestation de la Vérité" (glej Garapon, 1996,
158).
25 O samoobrambi v beneških procesih glej Cozzi, 2000, 149–229; in še novejšega Rossija, 2007.
26 F
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27 Na to temo je na voljo obširna bibliografija: glej Nubola, Würgler, 2002, za posebno obliko prošenj pa
Zemon Davis, 1992.
28 Za primer glej Povolo, 1997, 401.
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ga neposredno povezujejo s funkcijo interpreta. Še pomembnejša pa je dejavnost, ki
jo je opravljal v okviru svojega poslanstva.29
S tridentinskim koncilom je dobil pooblastila za urejanje cerkvenopravnih
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V  17. in 18. stoletja so  pomembno in bistveno vlogo namenile tudi
sekularne institucije, tako da je njegovo delo pogosto predvidevalo opisovanje feno-
menov, povezanih z ljudsko kulturo. Kot dokaz omenimo opise ljudskih praznikov po
posameznih 
 ki so jih  zapisovali od druge polovice 18. stoletja dalje.
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ljudskega sveta.
                                                          
29 Bibliografija o tej tematiki je zelo obširna. Tu bi rad omenil dve deli, ki sta si z interpretativnega
   	  !  	 
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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 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 
ustanova odigrala v okviru ljudskega verovanja: Le Bras, 1976; Bossy, 1985. V zvezi z nekaterimi tu
obravnavanimi vidiki glej še Lebrun, 1988.
30 Bibliografija je seveda izjemno obširna, naj navedem le Le fonti della demografia, 1974.
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Institucionalna funkcija interpreta je seveda, onkraj vprašanj prevajanja iz ustne
v pisno kulturo (kulturni kodi, izrazni stilemi, formule, abstraktni koncepti in še bi
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interpretativnih kriterijev, kot jih pri preiskavi istega dogodka uporablja sodnik, pa
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 opisa jasno povezana na institucionalni ravni.
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kultur (na primer Ruzante) ponujajo izjemno pomemben kulturni prerez, kjer in-
terpretativni   	 	   	
Med mejne figure, ki so v tesnem stiku z dvema kulturama, lahko prištevamo os-
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31 Za eno od italijanskih regij glej na primer Lazzarini, 1983.
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zgoraj, in kompleksnosti, s katero jih je ljudska kultura sprejela.
Poleg folklorista in antropologa je tudi zgodovinar kot prvovrsten interpret sicer v
zadnjih desetletjih  pozorno in  	 podrejene kulture, vendar pa
njegovo delo seveda ni  manj  s predsodki in  presojami. Tako
imenovana history from below, ki se je v šestdesetih letih 20. stoletja popolnoma
posvetila 	
 podrejenih kultur, je morala na novo vzpostaviti svoje inter-
pretativne metode, pa tudi samo polje raziskovanja, tako da je pogosto uporabljala
paradigme (v pravem smislu) institucionalnih in pravnih disciplin (Evans, 2001).
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 opisi prvih v odnosu do drugih.
Seveda pa niti to razmerje niti vzajemni odnosi niso enosmerni. Izjemno zanimivo
 polje je percepcija dominantne kulture v podrejenih in na 
 pravu

 kulturah. Gre za izjemno zahtevno tematiko, in sicer bolj v njeni dejanski
 realizaciji na zgodovinopisni ravni kot pa v smislu teoretskih definicij.
Kot  ustne in 
 lahko podrejene kulture svojo percepcijo domi-
nantnih kultur poudarijo preko vseh  kontaminacij, ki so jih same sprejele ali
pa so jim podlegle (z  nadaljnjim preoblikovanjem lastnih kulturnih ko-
dov), kamor se lahko usmeri oko  interpreta in razkrije operacijo prila-
goditve. Pri tem mislim na primer na obrede, povezane z verskimi prazniki, in na plese.
Ali pa na nekatere 	 obrede, povezane z rojstvom ali botrstvom, ki so se mo-
rali, tako kot v B Ameriki, prilagoditi zapovedim  vere (Bernand, Gru-
zinski, 1988). Vendar tudi v tem primeru manjka neposredni filter interpreta, preko
katerega lahko preverimo proces opisovanja, ki ga podrejena kultura izvaja v odnosu
do dominantne.
Gre za percepcijo, ki jo v nekaterih primerih, navkljub vsemu, razkrivajo institu-
cionalni ukrepi dominantnih kultur. Interpretativni in zgodovinopisni postopki so v teh
primerih seveda izjemno kompleksni in predvidevajo analizo mnogovrstnih deskrip-
tivnih polj. Izpoved kmeta iz 19. stoletja, ki je v primeru uboja ob spopadu med
skupinama mladostnikov iz sosednjih vasi sodeloval kot  v sodni preiskavi dr-
	 organov, seveda prihaja iz vira (kazenskega procesa), oblikovanega skozi insti-
tucije dominantne kulture. Njegovo 	
 vsebuje neposredne informacije o ru-
ralni kulturi, filtrirane skozi kazenski postopek. Še bolj zanimivo pa je to, da lahko na
to isto 	
 gledamo kot na deskriptivno polje, kjer je  zaznati percep-
tivno dimenzijo podrejene kulture v odnosu do zunanjih vplivov (gl. Povolo, 2000).
V okviru zbiranja 
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jezika. Slednji je prevajal 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	 $!, ustno odgovarjali na vprašanja sodnikov. Uradniški zapisnik je najver-
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branje? In v katerem od obeh jezikov (ustnem in pisnem), ki sta zaznamovala for-
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rabljala istega jezika, je bilo na procesih predvideno tudi pravo prevajanje. V tem
smislu so zanimivi zapisniki s procesov beneških sodnih organov v Istri in Dalmaciji,
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